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Two Cases of Fungal Endophthalmitis 
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1n recent years， the incidence of Fung.al Endophthalmitis is increasing with popularization of 
intravenous hyperalimentation (IVH). This paper reports two cases of Fungal Endophthalmitis. 
Case 1 was a 74-year-old man. The patient became aware of myodesopsia in both eyes during 1VH 
conducted to deal with cardiac failure and was diagnosed to have Fungal Endophthalmitis. Although 
endophthalmitis was relieved by miconazole， tractional retinal detachm巴ntoccurred and， thus， vitrectomy 
was performed for the right eye resulting in restoration of the retina 
Case 2 was a 70-year-old man. While 1VH was carried out to deal with respiratory failure， the left eye 
was cong巴stedand diagnosis of Fungal Endophthalmitis was given. Although the right eye was improved 
by fluconazo1e， vitreous opacities in the 1eft eye aggra vated and， th us vitrectomy was performed in the left 
eye to remove opacities. Retinal detachment was not detected. 
For early finding and treatment of this disease， it is important to carry out ophtha1mologic 
examinations regularly in the patients receiving 1VH. 
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